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BAB VI 
KESIMPULAN DAN SARAN. 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan dari pembahasan-pembahasan pada bab-bab 
sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dari Tugas 
Akhir ini : 
1. Aplikasi CHS untuk mendukung keputusan kelayakan 
KPR menggunakan Metode Fuzzy Tsukamoto berbasis 
android telah berhasil diimplementasikan 
menggunakan Android Studio dengan baik.  
2. Aplikasi CHS dapat memudahkan penentuan layak/ 
tidak layak dalam pemilihan KPR. 
6.2 Saran 
Saran yang di berikan untuk pengembangan lebih 
lanjut adalah memperbaiki tampilan agar lebih baik 
dan menambahkan fungsi untuk kredit yang lainnya 
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